






Saya Mahasiswa FISIP UNPAS Bandung Jurusan Ilmu Administrasi Negara sedang mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Perilaku Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung”, penelitian ini digunakan untuk kegiatan yang bersifat ilmiah dalam rangka pembuatan usulan penelitian (skripsi) dan tidak ada hubunganya dengan mencari kesalahan pihak manapun atau maksud lainya.
Saya memahami betapa sibuknya Bapak/Ibu dalam menghadapi berbagai kegiatan tugas dan pekerjaan kantor. Namun demikian mengingat pentingnya tujuan dari penyebaran angket, sudikah kiranya Bapak/Ibu di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk mengisi angket ini berdasarkan keadaan yang sebenarnya.




                                                                                                              Peneliti

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET
1.	Mengisi Angket cukup dengan membubuhkan tanda Cheklist (√ ) pada salah satu kolom yang telah tersedia disebelah pernyataan.
1.	Mohon mengisi angket ini, sesuai dengan, menurut yang Bapak/Ibu rasakan selama menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
1.	Bila sudah selesai, mohon untuk diperiksa kembali jangan sampai ada pengisian pertanyaan yang terlewat.
1.	Untuk mengisi angket ini, Bapak/Ibu tidak perlu mencantumkan nama/ identitas  lainnya.
1.	Pengisian yang dibenarkan hanya satu alternatif jawaban, dengan pilihan-pilihan sebagai berikut  :
a.	SS		: Sangat Setuju               d.    N	: Netral
a.	S		: Setuju                           e.    TS         : Tidak Setuju
a.	STS	: Sangat Tidak Setuju
	Keterangan  :
Apabila ada pembatalan dari jawaban semula, maka jawaban semula diberi tanda sama dengan ( = ), contohnya : jawaban semula SS, setalah diperbaiki menjadi S.












1	Menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya					
2	Pegawai meningkatkan kemampuan kerja, karena tingkat kempuan akan mempengaruhi hasil kerja 					
3	Terpenuhinya serangkaian kebutuhan akan mendorong perilaku pegawai dalam pencapaian tujuan.					
4	Pimpinan memperhatikan kebutuhan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan					
5	Pimpinan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan yang diaggap perlu dalam proses penyelesaian pekerjaan. 					
6	Dalam menghadapi maslah kerja, seorang pimpinan harus memberikan kepercayaan kepada pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya.					
7	Penagalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran bagi dirinya.					
8	Pimpinan mengadakan suatu kegiatan untuk menambah penaglaman kerja bagi pegawainya.					
9	Hasil pekerjaan yang dicapai oleh pegawai harus mempunyai nilai positif.					
10	Penghargaan berupa kenaikan gaji dan promosi cukup untuk menimbulkan reaksi.					
11	Bnyaknya tugas dapat memperlambat penyelesaian pekerjaan					
12	Adanya standar waktu penyelesaian tugas / pekerjaan					
13	Pekerjaan yang dicapai harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.					
14	Setiap pegawai harus memiliki keterampilan dalam bekerja					
15	Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai pekerjaan					
16	Pegawai yang ada ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya					
17	Setiap pegawai dituntut mampu memunculkan gagasan-gagasannya atau ide-idenya.					
18	Besedia bekerjasama dengan orang lain atau sesama anggota organiasi.					
19	Pegawai melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan					
20	Setiap pegawai memilik tanggung jawab yang besar atas pekerjaan yang diberikan kepadanya					
21	Pegawai berani mengambil inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaannya					
22	Pegawai selalu diberikan motivasi berupa dorongan semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru					

























1.	Menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.										
2.	Perilaku didorong oleh kebutuhan										
3.	Pegawai diberikan kebebsan dalam melaksanakan tugasnya										
4.	Pengalaman masa lalu dijadikan bahan evaluasi										
5.	Pimpinan memberikan penghargaan kepada pegaai berprestasi.										
6.	Pekerjaan selesai pada waktunya.										
7.	Pegawai selalu menerima pekerjaan yang dierikan										
8.	Pegawai memahami pekerjaannya										
9.	Pegawai diberi kebebasan untuk mengeluarkan gagasan-gagasan										
10.	Terdapat koordinasi antara atasan dan bawahan 										
11.	Pegawai sadar akan tanggung jawab atas pekerjaannya										
12.	Pegaai selalu semangat terhadap tugas-tugas baru										
13.	Pimpian sangat memperhatikan keadaan pegawai										
   Keterangan Alternatif Jawaban :
	A = Sangat Setuju
	B = Setuju
	C = Netral
	D = Tidak Setuju





1.	Apakah Bapak menempatkan Pegawai sesuai dengan tingkat kemampuannya dan apakah tingkat kemampuannya itu mempengaruhi hasil kerja yang dihasilkan? 
2.	Apkah pimpinan memberikan perhatian terhadap kebutuhan pegawai?
3.	Apakah pegawai diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan?
4.	Menurut Bapak/Ibu, apakah pengalaman-pengalaman masa lalu dapat dijadikan suatu pembelajaran kebijakan pada masa kini dan akan datang ?    
5.	Apakah bapak selalu memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi?
6.	Apakah bapak telah menentukan batas waktu bagi para pegawai dalam menylesaikan suatu pekerjaannya?
7.	Apakah pekerjaan tetap akan dilimpahkan kepada seorang pegawai walaupun pegawai tersebut belum siap?
8.	Menurut Bapak apakah para pegawai telah memiliki suatu pengetahuan yang luas mengenai setiap pekerannya?
9.	Apakah Bapak menuntut kepada pegawai untuk memiliki gagasan/ide dalam menyelesaikan pesoalan yang timbul?
10.	Setiap pegawai memiliki karakteristik yanh berbeda-beda, menurut Bapak apakah para pegawai tersebut bersedia untuk bekerjasama dengan orang lain?
11.	Apakah setiap para pegawai sealalu tepat waktu dalam hal kehadiran serta jam kerja yang berlaku?
12.	Menurut Bapak apakah para pegawai memiliki semangat untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya?
13.	Menurut Bapak seperti apakah kepribadian setiap para pegawai, apakah diantara mereka mempunyai jiwa kepemimpinan?

   


